秦恒平「蝶の皿」 : 反転する物語 by 永栄 啓伸
秦
恒
平
「
蝶
の
皿
」
反
転
す
る
物
語
永
栄
啓
伸
令
和
元
年
十
月
十
日
発
行
皇
學
館
論
叢
第
五
十
二
巻
第
五
号
抜
刷
皇
學
館
論
叢
第
五
十
二
巻
第
五
号
令
和
元
年
十
月
十
日
秦
恒
平
「
蝶
の
皿
」
反
転
す
る
物
語
永
栄
啓
伸
□
要
旨
骨
董
趣
味
の
「
私
」
が
語
る
豆
彩
蝶
文
盤
（
蝶
の
皿
）
を
め
ぐ
る
美
人
姉
妹
の
幻
想
的
な
物
語
で
あ
る
が
、
内
実
は
複
雑
で
あ
る
。
姉
妹
と
は
言
え
、
中
根
し
づ
か
は
も
と
は
静
樹
と
い
う
男
子
で
、
女
装
を
好
む
う
ち
に
女
性
に
な
っ
た
。
一
歳
下
の
樋
口
す
ず
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
彼
女
を
姉
と
慕
い
、
し
づ
か
の
母
親
の
死
後
は
す
ず
の
家
が
引
き
取
っ
て
姉
妹
と
し
て
育
て
た
。
姉
妹
の
愛
情
は
成
長
し
て
も
変
わ
ら
ず
、
樋
口
家
は
京
都
の
鹿
ケ
谷
に
家
を
与
え
た
が
、
二
年
前
し
づ
か
は
病
死
し
、
そ
の
一
年
後
、
私
は
し
づ
か
の
命
日
に
樋
口
家
に
招
待
さ
れ
、
女
装
し
て
そ
の
夜
す
ず
と
愛
を
交
わ
す
。
す
ず
に
は
予
定
の
行
動
ら
し
く
、
翌
朝
に
自
死
し
、
そ
の
後
私
は
鹿
ケ
谷
の
家
に
住
ん
で
い
る
。
昨
日
、
法
然
院
の
墓
所
で
す
ず
の
亡
霊
ら
し
き
姿
に
出
会
い
、
夕
暮
れ
の
時
雨
の
な
か
を
去
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
寂
し
さ
か
ら
私
は
く
わ
し
い
顛
末
を
語
り
出
す
、
と
い
う
の
が
冒
頭
で
あ
り
、
円
環
の
語
り
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
私
は
す
ず
の
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
、
語
っ
て
い
る
す
ず
は
実
は
し
づ
か
で
は
な
い
か
と
疑
う
と
こ
ろ
か
ら
、
物
語
は
錯
綜
し
て
、
読
み
手
の
な
か
で
反
転
す
る
気
配
を
見
せ
る
が
、
本
稿
で
は
、
孤
立
感
、
寂
し
さ
に
覆
わ
れ
た
物
語
の
な
か
で
、
化
身
願
望
、
性
差
を
こ
え
た
混
沌
の
世
界
、
を
読
み
解
く
糸
口
と
し
て
、
掌
篇
集
か
ら
「
雪
」「
蝶
」「
春
」
を
選
び
、
死
を
想
わ
せ
る
異
次
元
へ
の
転
身
願
望
の
意
味
を
考
察
し
な
が
ら
、
そ
の
奥
に
あ
る
存
在
へ
の
不
安
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
□
キ
ー
ワ
ー
ド
秦
恒
平
蝶
の
皿
化
身
存
在
へ
の
不
安
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（
１
）
掌
編
集
「
鯛
」
に
つ
い
て
「
蝶
の
皿
」
は
昭
和
四
十
四
年
九
月
「
新
潮
」
に
発
表
さ
れ
た
。
同
誌
は
「
各
種
の
新
人
賞
受
賞
作
家
特
集
で
、
阿
部
昭
、
岡
松
和
夫
、
北
原
亜
以
子
、
佐
江
衆
一
、
坂
上
弘
、
秦
恒
平
、
宮
原
昭
夫
、
渡
辺
淳
一
の
八
人
が
並
ん
だ
。
そ
の
当
時
も
「
徹
底
し
て
孤
立
し
て
お
る
な
」
と
感
じ
た
」
と
述
懐
さ
れ
、
ま
た
、
実
際
に
書
か
れ
た
の
は
昭
和
四
十
一
年
八
月
で
あ
る
こ
と
も
、
作
者
の
自
解
「
作
品
の
後
に
（
注
１
）」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
私
家
版
『
斎
王
譜
』（
昭
和
四
一
・
一
〇
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す
で
に
「
畜
生
塚
（
注
２
）」
や
「
或
る
雲
隠
れ
考
（
注
３
）」
な
ど
が
書
き
進
め
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、
ま
だ
太
宰
治
賞
を
受
賞
す
る
前
の
初
期
の
作
品
で
あ
り
、
谷
崎
潤
一
郎
の
『
蘆
刈
』
の
語
り
を
思
わ
せ
な
が
ら
、
夢
幻
の
世
界
を
物
語
る
難
解
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
作
者
の
原
初
の
思
想
も
窺
え
る
重
要
な
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
秦
恒
平
に
は
、
掌
編
二
十
七
編
を
あ
つ
め
た
「
鯛
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
、『
閨
秀
』（
昭
和
四
八
・
一
二
中
央
公
論
社
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
成
立
の
背
景
お
よ
び
解
釈
に
つ
い
て
は
馬
場
重
行
の
論
考
（
注
４
）に
く
わ
し
い
が
、
差
し
当
た
っ
て
、
い
ま
恣
意
的
に
三
編
を
選
ん
で
「
蝶
の
皿
」
の
解
釈
へ
の
糸
口
と
し
た
い
。
ま
ず
、
三
番
目
に
置
か
れ
た
「
雪
」
は
、
落
ち
ぶ
れ
た
極
貧
の
浪
人
と
そ
の
子
が
、
空
腹
の
あ
ま
り
通
り
か
か
っ
た
餅
屋
に
物
乞
い
を
す
る
が
に
べ
も
な
く
は
ね
つ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
登
場
し
た
女
非
人
が
情
け
を
か
け
、
餅
を
買
っ
て
子
に
食
べ
さ
せ
る
。
こ
の
情
け
に
正
当
に
応
え
ら
れ
ぬ
浪
人
は
、
橋
の
た
も
と
に
座
り
餅
代
の
わ
ず
か
な
銭
を
得
る
と
、
女
非
人
の
た
め
に
柳
の
下
に
置
き
、
子
を
抱
き
か
か
え
て
橋
の
上
か
ら
飛
び
降
り
る
。
武
士
と
非
人
と
い
う
身
分
の
対
比
の
う
え
で
、
非
人
に
救
わ
れ
、
今
や
そ
の
善
意
に
応
え
る
に
は
自
ら
の
死
を
も
っ
て
贖
う
し
か
な
い
武
士
の
や
り
き
れ
ぬ
悲
哀
を
描
き
出
し
て
い
る
。
馬
場
重
行
は
そ
こ
に
浪
人
の
「
自
我
の
覚
醒
」
を
読
む
―34―
の
だ
が
、
同
時
に
、
女
非
人
を
突
き
動
か
し
た
情
け
を
考
え
れ
ば
、
身
分
を
越
え
た
こ
こ
ろ
の
ふ
れ
あ
い
に
も
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
十
六
番
目
に
置
か
れ
た
「
蝶
」
で
は
、「
夕
日
の
さ
い
ご
の
一
し
ず
く
を
受
け
た
」
少
女
が
、
黄
金
の
粒
か
ら
縫
い
針
を
作
り
、
刺
繍
を
は
じ
め
る
。
布
地
に
は
涯
て
し
な
い
月
夜
の
海
が
ひ
ろ
が
り
、
小
舟
と
少
女
は
寂
し
い
月
夜
の
底
を
流
れ
る
。
や
が
て
黄
金
の
針
を
波
間
に
垂
れ
る
と
、
波
の
下
か
ら
蝶
が
あ
ら
わ
れ
夜
空
に
舞
い
あ
が
り
無
数
の
蝶
が
大
空
に
架
け
橋
を
懸
け
る
。
少
女
は
月
に
む
か
っ
て
の
ぼ
っ
て
い
く
が
橋
は
途
絶
え
る
。
足
を
か
け
る
と
蝶
は
た
ち
ま
ち
枯
れ
葉
の
よ
う
に
死
ん
で
海
に
落
ち
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
波
間
を
の
が
れ
出
た
一
匹
の
蝶
が
あ
り
、「
黄
金
の
蝶
は
少
女
を
乗
せ
、
涯
て
し
な
い
空
の
涯
て
へ
、
ゆ
ら
り
と
翔
び
立
っ
た
」。
ま
た
十
七
番
目
の
「
春
」
で
は
、
縄
投
げ
の
得
意
な
若
者
が
三
日
月
に
縄
を
か
け
、」
吊
る
さ
れ
て
「
壮
烈
に
死
の
う
」
と
思
っ
て
い
た
。
「
烈
し
い
渇
き
の
よ
う
な
孤
独
」
が
き
た
。
す
る
と
月
の
ほ
う
か
ら
女
が
現
れ
る
。
天
と
地
の
真
ん
中
で
宙
吊
り
に
な
っ
た
ま
ま
二
人
は
戯
れ
「
ふ
く
よ
か
な
肌
が
若
者
の
顔
や
唇
に
触
れ
た
」。
天
も
地
も
な
く
、
抱
き
合
っ
た
彼
ら
は
「
力
強
く
烈
し
く
天
地
の
間
を
火
玉
の
如
く
奔
り
は
じ
め
た
。
二
人
だ
け
の
永
遠
が
、
風
を
切
っ
て
確
実
に
時
を
刻
み
は
じ
め
た
」。
「
雪
」
の
浪
人
の
親
子
心
中
に
は
そ
の
彼
方
の
世
界
が
予
感
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
三
編
に
は
、
孤
独
・
孤
立
か
ら
始
ま
り
、
死
の
予
覚
や
死
を
直
前
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
最
後
に
は
も
う
一
つ
の
世
界
へ
の
夢
幻
の
通
路
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
り
破
滅
へ
と
向
か
う
し
か
な
い
状
況
に
陥
っ
た
少
女
を
救
う
べ
く
一
匹
の
「
蝶
」
が
登
場
す
る
よ
う
に
、
ま
た
「
春
」
で
も
死
の
う
と
す
る
若
者
が
孤
独
に
打
ち
克
つ
愛
を
知
る
よ
う
に
、
物
語
は
、
武
士
も
非
人
も
な
い
、「
天
も
地
も
な
」
い
、
も
う
一
つ
の
異
次
元
の
世
界
へ
の
変
身
の
願
望
を
含
み
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
死
後
の
世
界
に
も
似
て
、
別
の
世
で
は
生
ま
れ
変
わ
れ
る
と
い
う
救
済
を
秘
め
た
転
身
願
望
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
輪
廻
を
思
い
描
い
た
と
き
か
ら
、
い
ま
は
人
間
だ
が
も
と
は
人
間
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
ま
た
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
存
在
の
不
安
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
、
と
作
者
は
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
秦
恒
平
「
蝶
の
皿
」（
永
栄
）
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の
不
安
や
寂
し
さ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
可
視
の
世
界
か
ら
不
可
視
の
世
界
（
精
神
的
・
夢
幻
・
霊
的
世
界
）
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
現
実
に
あ
る
障
壁
や
失
わ
れ
た
も
の
を
確
認
し
、
新
し
い
価
値
観
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
具
体
例
が
ま
ず
出
自
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
秦
は
掌
編
小
説
集
『
春
蚓
秋
蛇
（
注
５
）』
の
「
作
品
の
後
で
」
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
心
な
ら
ず
も
作
者
が
一
心
に
堀
り
あ
て
て
し
ま
っ
た
、
根
の
深
い
憂
欝
と
断
念
と
が
露
現
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
気
弱
げ
な
表
題
に
も
別
の
哀
情
を
託
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
思
え
ば
「
生
ま、
れ、
て
」「
死
な、
れ、
て
」
と
い
う
受
苦
に
重
ね
、
私
の
「
身
内
」
観
を
、
し
つ
よ
う
に
追
求
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
事
か
。
幼
年
期
、
貰
い
子
に
出
さ
れ
て
以
来
長
い
間
ゆ
く
え
も
知
ら
な
か
っ
た
母
の
死
は
昭
和
三
十
六
年
に
知
ら
さ
れ
た
。
作
品
に
通
底
す
る
「
根
の
深
い
憂
欝
と
断
念
」
と
は
、
ま
さ
し
く
母、
か、
ら、
「
生
ま
れ
て
」
母、
に、
「
死
な
れ
て
」
と
い
う
出
生
の
事
情
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
、
つ
い
に
母
の
子
と
し
て
生
き
る
人
生
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
、
逃
れ
よ
う
も
な
く
憂
鬱
な
孤
立
感
で
あ
り
、
身
内
へ
の
絶
望
的
な
断
念
で
あ
っ
た
。
そ
の
欠
落
感
は
、
他
人
の
中
か
ら
真
の
身
内
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
特
有
の
身
内
観
を
生
み
出
し
、
追
究
す
べ
き
文
学
的
主
題
の
萌
芽
を
も
た
ら
し
た
。
（
２
）「
蝶
の
皿
」
と
い
う
物
語
奥
野
健
男
は
「
文
芸
時
評
（
注
６
）」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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秦
恒
平
の
「
蝶
の
皿
」
は
京
都
を
背
景
に
骨
董
趣
味
と
同
性
愛
的
な
耽
美
趣
味
に
淫
し
溺
れ
た
よ
う
に
描
い
た
作
品
で
、
泉
鏡
花
的
な
妖
し
い
魅
力
が
あ
る
。
奥
野
は
逸
早
く
鏡
花
的
資
質
に
言
及
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
当
該
作
品
を
巻
頭
に
収
め
た
私
家
版
『
斎
王
譜
』
に
は
「
こ
の
作
品
を
『
吉
野
葛
』
の
作
者
に
捧
ぐ
」
と
い
う
献
辞
が
添
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
さ
ら
に
作
品
の
舞
台
が
谷
崎
の
墓
所
が
あ
る
法
然
院
と
さ
れ
て
い
る
点
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
明
ら
か
に
作
者
は
「
吉
野
葛
」
を
意
識
し
て
い
た
。
実
際
、
初
期
に
書
か
れ
た
「
秘
色
」（
昭
和
四
五
・
三
「
展
望
」）
の
末
尾
部
分
に
、「
娘
は
風
呂
敷
包
み
を
抱
き
、
目
礼
し
て
そ
の
ま
ま
小
走
り
に
明
神
の
翳
に
う
す
れ
て
消
え
た
。
こ
ー
ん
こ
ー
ん
、
と
う
し
ろ
の
山
に
鳥
が
鳴
い
た
」
と
あ
り
、
津
村
が
お
和
佐
を
つ
れ
て
吊
り
橋
を
渡
る
場
面
を
彷
彿
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
音
の
連
想
か
ら
は
、「
恋
し
く
ば
た
ず
ね
き
て
み
よ
和
泉
な
る
信
太
の
森
の
う
ら
み
葛
の
葉
」
の
歌
を
の
こ
し
て
姿
を
消
し
た
「
信
太
妻
の
話
」
の
狐
女
房
の
化
身
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
伝
承
は
狐
の
転
生
と
被
差
別
民
の
問
題
を
根
深
く
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
７
）。
さ
て
、
物
語
は
私
の
語
り
で
お
お
わ
れ
て
い
る
。
私
に
は
巻
き
込
ま
れ
る
不
気
味
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
私
が
す
ず
様
を
中
心
に
蝶
文
盤
を
め
ぐ
る
物
語
を
語
る
の
だ
が
、
そ
の
奥
に
す
ず
が
語
る
し
づ
か
の
物
語
が
組
み
込
ま
れ
て
、
さ
ら
に
昨
夕
す
ず
の
亡
霊
ら
し
き
存
在
（
ひ
と
ま
ず
亡
霊
と
す
る
）
の
来
訪
が
あ
り
、
幻
想
的
な
物
語
の
構
造
は
重
層
的
で
複
雑
で
あ
る
。
ま
た
時
系
列
を
見
れ
ば
、
し
づ
か
が
病
死
し
た
二
年
前
、
す
ず
が
自
死
し
た
昨
年
、
そ
し
て
亡
霊
が
去
っ
た
後
の
物
語
の
現
在
、
と
い
う
三
つ
の
時
点
が
中
心
に
な
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
ざ
っ
く
り
言
え
ば
、
骨
董
趣
味
の
私
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
、
有
名
な
骨
董
品
と
美
人
姉
妹
を
め
ぐ
る
幻
想
的
な
物
語
と
言
え
る
の
だ
が
、
秦
恒
平
「
蝶
の
皿
」（
永
栄
）
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ひ
と
ま
ず
語、
ら、
れ、
た、
事、
実、
を
追
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
清
朝
の
磁
器
、
古
月
軒
の
梅
花
文
碗
を
見
て
骨
董
に
開
眼
し
た
私
（
安
田
）
は
、
七
、
八
年
前
に
豆
彩
蝶
文
盤
を
手
に
入
れ
た
。
そ
れ
は
「
中
央
の
牡
丹
花
を
囲
ん
で
蘭
菊
梅
竹
、
ほ
か
に
も
と
り
ど
り
の
花
が
目
も
彩
か
に
咲
き
散
る
中
を
、
大
小
の
蝶
が
乱
れ
遊
ぶ
さ
ま
」
が
描
か
れ
て
い
た
。
特
に
、
惹
か
れ
た
の
は
「
親
の
蝶
ら
し
い
の
が
右
の
翅
で
子
蝶
を
か
こ
ん
で
そ
っ
と
か
ば
う
よ
う
な
恰
好
」
を
し
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。「
親
蝶
の
子
を
想
う
情
の
い
か
に
も
清
ら
か
な
の
が
、
私
の
よ
う
な
す
ね
た
者
の
気
も
ち
に
も
美
し
く
映
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
あ
る
。
私
は
東
京
人
で
あ
り
、「
我
慢
な
、
心
傲
っ
た
、
世
に
す
ね
た
」「
骨
董
道
楽
」
の
「
と
ろ
り
と
し
た
遊
び
人
」
で
「
嫁
と
り
も
も
の
ぐ
さ
な
気
後
れ
で
」
暮
ら
し
て
い
た
が
、
蝶
文
盤
を
得
て
か
ら
京
都
に
住
み
移
っ
て
い
た
。
私
は
、
二
十
六
歳
に
な
っ
て
い
た
が
、「
白
面
の
、
ひ
ょ
ろ
り
と
若
い
」
女
の
よ
う
な
白
い
肌
、
と
嘲
笑
さ
れ
る
こ
と
が
苦
痛
で
孤
独
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
「
何
の
苦
も
な
く
祖
母
や
親
兄
妹
に
甘
え
て
こ
ら
れ
た
」
が
、
蝶
文
盤
の
「
こ
の
、
蝶
の
舞
い
遊
ぶ
花
園
の
風
情
」
を
見
て
「
言
い
よ
う
の
な
い
寂
し
み
」
を
感
知
す
る
。
全
編
を
通
じ
て
、
寂
し
い
、
侘
し
い
、
孤
独
な
ど
の
表
現
が
十
五
か
所
以
上
に
お
よ
ぶ
点
、
な
か
で
も
「
魂
消
ゆ
る
よ
う
な
寂
し
さ
」
と
か
「
底
を
抜
い
た
頼
り
な
い
孤
独
さ
」
な
ど
の
言
辞
は
こ
と
さ
ら
強
い
孤
独
感
を
基
底
に
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
を
あ
つ
か
っ
た
「
隠
沼
」（「
太
陽
」
昭
和
四
八
・
三
）
と
同
様
に
、「
壺
も
皿
も
、
女
性
を
想
わ
せ
る
特
殊
な
語
感
（
注
８
）」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
元
来
こ
の
物
語
は
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
雰
囲
気
を
も
っ
て
い
た
。
あ
る
日
、
道
具
屋
か
ら
蝶
文
盤
を
見
た
い
婦
人
が
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
そ
の
若
い
品
の
よ
い
婦
人
の
美
し
い
帯
に
驚
く
。「
つ
づ
れ
の
帯
の
柄
が
、
菊
、
あ
や
め
、
朝
顔
な
ど
の
小
花
の
丸
紋
散
ら
し
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
花
々
の
下
に
巧
み
な
隠
し
絵
で
翅
た
お
や
か
な
蝶
一
つ
が
織
り
こ
ま
れ
、
全
体
墨
入
り
の
一
色
上
が
り
と
い
う
、
息
の
つ
ま
り
そ
う
な
あ
ざ
や
か
な
出
来
で
ご
ざ
い
ま
す
」。
そ
の
柄
か
ら
よ
く
よ
く
の
蝶
好
き
と
知
れ
た
。
一
言
も
感
想
を
述
べ
ず
に
帰
っ
た
が
、
美
し
い
容
貌
や
立
ち
振
る
舞
い
に
「
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
」
―38―
を
感
じ
取
っ
て
い
た
。
手
土
産
に
は
樋
口
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
見
事
な
帯
を
織
る
人
を
探
す
の
は
困
難
で
は
な
か
っ
た
。
作
っ
た
の
は
法
然
院
ち
か
く
の
中
根
さ
ん
で
、
二
本
の
帯
を
作
っ
た
と
分
か
る
。
そ
れ
も
「
男
蝶
女
蝶
を
織
り
分
け
て
の
二
本
の
帯
と
は
姉
妹
か
母
娘
か
」
と
想
像
し
て
電
話
帳
で
探
す
と
、
鹿
ケ
谷
の
宮
前
町
に
樋
口
が
一
軒
出
て
い
た
。
す
ぐ
に
私
は
蝶
文
盤
（
蝶
の
皿
）
を
も
っ
て
家
を
探
し
に
出
か
け
る
。
北
白
川
か
ら
銀
閣
寺
、
法
然
院
と
疎
水
沿
い
に
下
が
っ
て
い
く
と
運
よ
く
、
樋
口
す
ず
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
案
内
さ
れ
て
接
待
を
受
け
る
う
ち
、
蝶
文
盤
を
見
せ
、
手
放
し
て
も
よ
い
こ
と
を
告
げ
る
。
帰
り
際
、「
あ
さ
っ
て
は
旧
暦
で
ち
ょ
う
ど
九
月
十
三
日
な
そ
う
に
ご
ざ
い
ま
す
」「
そ
の
日
が
妹
の
た
め
に
は
命
日
に
当
り
ま
す
」
と
招
待
を
受
け
る
。
旧
暦
の
九
月
十
三
日
と
は
八
月
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
当
日
、
座
敷
に
通
さ
れ
、
懐
石
料
理
が
出
る
。
骨
董
品
は
も
ち
ろ
ん
、
帯
を
は
じ
め
着
物
や
料
理
に
つ
い
て
の
丁
寧
か
つ
詳
細
な
描
写
が
こ
の
作
品
の
特
徴
で
あ
る
。
古
典
美
術
品
な
ど
に
造
詣
の
深
い
秦
恒
平
の
真
骨
頂
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
（
注
９
）。
向
付
は
き
す
を
薄
塩
で
こ
ぶ
じ
め
に
し
て
の
細
造
り
、
こ
れ
を
杉
盛
り
に
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
岩
茸
に
薄
味
を
つ
け
て
添
え
、
わ
さ
び
を
と
き
こ
ん
だ
煎
酒
は
し
っ
と
り
か
か
っ
て
お
り
ま
し
た
。
煎
酒
の
事
を
う
か
が
い
ま
す
と
、
梅
干
と
お
酒
に
さ
し
鰹
を
し
て
煮
つ
め
た
、
と
こ
う
仰
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
お
つ
ゆ
は
合
わ
せ
味
噌
に
葉
づ
き
の
小
蕪
で
、
か
ら
し
が
溶
き
落
と
し
て
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、
ざ
っ
と
申
し
上
げ
ま
す
と
、
煮
物
は
た
し
か
海
老
真
蒸
に
し
め
じ
、
浜
ち
し
ゃ
を
添
え
、
口
に
は
柚
の
皮
の
白
身
を
む
き
捨
て
、
一
文
字
に
切
っ
て
ご
ざ
い
ま
し
た
。
焼
物
は
ま
な
が
つ
お
の
幽
庵
焼
、
強
肴
は
飛
龍
子
、
え
び
い
も
、
ぜ
ん
ま
い
に
木
の
芽
な
ど
で
、
と
り
わ
け
飛
龍
子
は
御
馳
走
で
し
た
。
何
か
の
蟹
の
身
を
主
に
、
お
豆
腐
、
山
芋
を
す
り
ま
ぜ
、
き
く
ら
げ
、
ぎ
ん
な
ん
、
百
合
根
な
ど
を
一
緒
に
た
っ
ぷ
り
し
た
味
つ
け
で
煮
あ
げ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
筆
洗
い
に
梅
干
の
種
の
中
の
身
を
出
し
て
ご
ざ
い
ま
し
た
の
も
な
か
な
か
に
気
が
利
い
て
お
り
ま
し
た
。
秦
恒
平
「
蝶
の
皿
」（
永
栄
）
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料
理
、
酒
、
お
茶
と
つ
づ
き
、
月
を
見
る
に
は
早
す
ぎ
る
と
、
総
檜
の
湯
殿
へ
案
内
さ
れ
る
。
不
思
議
に
思
う
の
は
、
湯
殿
を
出
る
と
「
ぬ
ぎ
す
て
の
乱
れ
籠
の
わ
き
に
一
重
ね
の
女
の
着
物
」
が
用
意
さ
れ
て
い
て
「
眼
に
見
え
い
で
今
の
今
自
分
は
あ
の
女
人
と
一
緒
に
湯
に
漬
か
っ
て
い
た
の
か
と
想
」
う
と
、「
鹿
ケ
谷
に
住
む
狐
狸
の
た
ぐ
い
」
で
は
な
い
か
と
総
毛
だ
つ
の
で
あ
る
。
し
だ
い
に
幻
想
的
な
雰
囲
気
が
漂
う
の
だ
が
、
も
と
も
と
鹿
ケ
谷
の
樋
口
家
の
地
形
は
脱
世
間
的
で
、「
す
っ
ぽ
り
山
ふ
と
こ
ろ
に
抱
き
と
ら
れ
た
恰
好
の
、
ま
る
で
古
物
語
に
あ
り
そ
う
に
世
間
に
背
い
た
奥
ぐ
ら
い
た
だ
一
軒
の
家
」
で
「
こ
ん
な
家
に
も
人
が
住
む
か
と
思
」
わ
れ
る
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い
た
。
す
っ
か
り
女
姿
に
変
貌
し
た
私
を
お
す
ず
様
は
綺
麗
だ
と
言
い
、
見
事
な
満
月
を
見
な
が
ら
、「
今
宵
は
夜
を
こ
め
て
月
を
な
が
め
て
下
さ
い
ま
せ
、
お
帰
し
は
い
た
し
ま
せ
ん
」
と
、
身
の
上
話
を
始
め
る
の
で
あ
っ
た
。
す
ず
は
京
都
の
西
院
の
商
家
で
「
途
方
も
な
い
も
の
も
ち
の
家
の
娘
」
で
あ
っ
た
。
近
所
に
一
つ
年
上
の
中
根
静
樹
と
い
う
坊
や
が
い
た
。
す
ず
は
「
は
な
や
い
で
、
愛
ら
し
く
て
、
お
庭
の
あ
ち
こ
ち
を
ひ
ら
ら
ひ
ら
ら
お
遊
び
な
さ
い
ま
す
の
が
胡
蝶
の
よ
う
だ
と
家
の
方
は
み
な
蝶
、
蝶
と
呼
ば
れ
」、
一
方
、
静
樹
は
「
女
蝶
と
一
緒
に
舞
い
遊
ぶ
男
蝶
」
と
見
な
さ
れ
、
仲
睦
ま
じ
く
過
ご
す
幼
な
恋
で
あ
っ
た
。
二
人
が
十
一
、
二
の
こ
ろ
、
す
ず
の
兄
が
戯
れ
に
静
樹
（
し
づ
か
）
に
女
装
さ
せ
た
。
以
来
、
女
姿
に
魅
了
さ
れ
、
隠
れ
て
「
変
装
あ
そ
び
」
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
す
ず
が
小
学
六
年
生
、
し
づ
か
が
中
学
に
入
っ
た
年
、
し
づ
か
の
母
が
亡
く
な
り
、
樋
口
家
は
す
ず
の
願
い
を
受
け
入
れ
て
「
す
っ
か
り
女
の
子
に
変
わ
ら
れ
て
の
し
づ
か
様
を
」
引
き
取
り
、
姉
妹
と
し
て
育
て
る
が
、
二
人
の
仲
は
熱
く
な
る
ば
か
り
、
十
七
、
八
歳
の
頃
、
世
間
体
も
あ
り
「
鹿
ケ
谷
の
山
裾
に
空
き
家
を
見
つ
け
て
移
さ
れ
ま
し
た
」。
女
中
の
お
せ
い
さ
ん
と
「
女
ば
か
り
三
人
が
俗
世
間
に
ま
る
で
背
い
た
よ
う
に
し
て
そ
の
家
に
隠
れ
住
ま
わ
れ
た
」。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
鹿
ケ
谷
の
家
は
、
女
同
士
が
睦
み
会
う
世
間
か
ら
遊
離
し
た
異
質
な
空
間
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
畜
生
塚
」
で
描
―40―
か
れ
た
、
世
間
に
対
峙
す
る
〈
絵
空
事
〉
と
い
う
緊
密
な
愛
の
世
界
、
の
生
成
と
同
様
の
構
造
を
成
し
て
い
る
。
厭
ら
し
い
の
ど
う
の
と
何
を
申
す
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
、
お
二
人
の
お
気
持
ち
の
底
に
は
末
を
契
っ
た
男
と
女
と
の
な
つ
か
し
い
珠
の
か
が
や
き
が
秘
め
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
男
の
方
が
女
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
の
は
御
不
運
と
申
せ
ば
御
不
運
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
か
よ
う
に
浄
ら
か
に
お
二
人
き
り
の
お
幸
せ
が
叶
い
ま
し
た
以
上
は
と
か
く
傍
か
ら
愚
か
な
事
は
言
い
か
け
ぬ
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
男
の
女
の
と
申
す
の
は
下
愚
の
習
い
、
男
で
も
女
で
も
な
い
ま
ま
選
び
合
わ
さ
れ
た
お
二
人
の
愛
情
が
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
或
い
は
こ
れ
こ
そ
上
品
上
生
の
縁
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
至
上
の
間
柄
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
し
か
し
こ
の
空
間
は
「
現
世
で
は
長
う
は
つ
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
」。
帯
が
出
来
上
が
っ
た
夏
の
終
わ
り
か
ら
、
し
づ
か
は
病
み
、
す
ず
の
懸
命
の
看
護
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
秋
の
半
ば
、
美
し
い
月
の
夜
、「
美
し
い
蝶
が
月
か
げ
に
心
し
お
れ
て
静
か
に
翅
を
た
た
ん
で
」
眠
る
よ
う
に
死
ん
で
ゆ
く
。「
ま
さ
し
く
し
づ
か
様
は
蝶
の
す
が
た
で
夜
空
の
月
へ
舞
い
あ
が
ら
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
あ
る
。
（
３
）
反
転
す
る
物
語
の
気
配
お
す
ず
様
は
語
り
終
わ
る
と
私
と
情
を
交
わ
す
。
翌
朝
目
覚
め
る
と
、
異
様
な
気
配
が
あ
る
。
隣
の
部
屋
で
は
お
せ
い
さ
ん
が
濃
い
香
を
た
い
て
い
る
。
す
ず
は
し
づ
か
を
追
っ
て
、
蝶
の
皿
を
飾
っ
て
舌
を
噛
ん
で
自
死
し
た
と
言
う
。
お
せ
い
さ
ん
の
口
上
で
、「
お
目
に
か
か
れ
て
嬉
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
と
と
い
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
そ
の
時
か
ら
心
を
き
め
て
の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
遺
言
を
聞
い
た
。
蝶
の
皿
は
真
っ
二
つ
に
割
れ
て
い
た
。
お
せ
い
さ
ん
が
片
身
を
す
ず
の
胸
に
入
れ
た
と
い
う
。
私
は
用
意
さ
れ
た
「
例
の
つ
む
秦
恒
平
「
蝶
の
皿
」（
永
栄
）
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ぎ
に
蝶
の
帯
」
を
締
め
、
女
姿
で
人
目
を
避
け
る
よ
う
に
家
を
出
た
。
数
日
後
、
宮
前
町
に
出
か
け
て
、
主
を
亡
く
し
た
こ
の
家
に
移
り
住
む
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
訊
ね
て
了
解
を
得
た
。
お
せ
い
さ
ん
も
、
せ
め
て
半
年
一
年
こ
の
家
で
死
な
せ
た
二
人
の
お
嬢
さ
ん
の
魂
を
慰
め
た
の
ち
尼
に
で
も
な
る
と
い
う
。
私
は
「
蝶
の
姉
妹
に
魅
入
ら
れ
た
よ
う
に
」
す
っ
か
り
女
姿
で
、
お
せ
い
さ
ん
の
世
話
で
一
年
を
暮
ら
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
お
と
と
い
、
一
年
が
過
ぎ
た
と
い
う
の
で
お
せ
い
さ
ん
が
暇
を
申
し
出
た
。
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
説
得
し
た
が
、
昨
日
も
姿
を
見
せ
な
い
の
で
、
つ
い
に
西
院
の
樋
口
家
を
た
ず
ね
た
が
そ
ん
な
家
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
気
分
で
戻
っ
て
く
る
と
、
法
然
院
の
墓
所
で
す
ず
の
亡
霊
ら
し
き
も
の
に
出
会
う
。
半
分
に
割
れ
た
蝶
の
皿
を
見
て
「
今
宵
は
八
月
十
五
日
の
名
月
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
」
と
微
笑
み
、
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
。
私
は
思
わ
ず
家
に
誘
い
、
半
分
割
れ
残
っ
た
皿
の
、
さ
ら
に
半
分
を
庭
石
で
割
っ
て
差
し
出
す
。
亡
霊
が
去
っ
た
あ
と
、「
ま
だ
双
つ
蝶
々
の
残
り
香
」
の
な
か
で
、
私
は
「
さ
な
ぎ
が
蝶
に
う
つ
ろ
う
よ
う
に
ま
こ
と
に
私
は
女
の
か
ら
だ
に
変
っ
て
参
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
書
く
。「
魂
消
ゆ
る
よ
う
な
寂
し
さ
」（
冒
頭
と
末
尾
で
二
回
使
わ
れ
る
）
の
な
か
で
、
割
れ
残
っ
た
蝶
の
皿
を
一
夜
な
が
め
、
お
す
ず
様
を
慕
っ
て
読
ま
れ
も
す
ま
い
手
紙
を
書
き
始
め
た
、
と
い
う
の
が
冒
頭
部
分
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
物
語
は
末
尾
か
ら
冒
頭
に
繋
が
っ
た
円
環
の
語
り
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
物
語
の
時
間
は
途
中
三
回
ほ
ど
、「
今
私
の
居
り
ま
す
こ
の
部
屋
、
昨
日
の
夕
ぐ
れ
に
は
こ
こ
に
ご
一
緒
致
し
ま
し
た
こ
の
部
屋
こ
の
家
へ
、
そ
の
日
は
じ
め
て
参
っ
た
と
い
う
訳
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
か
、「
主
屋
か
ら
廊
下
づ
た
い
に
窪
地
の
一
番
奥
、
つ
ま
り
庭
の
一
番
奥
に
ご
ざ
い
ま
す
こ
の
私
の
部
屋
、
い
え
そ
の
時
は
こ
こ
の
う
ら
若
い
女
主
人
の
部
屋
に
居
り
ま
す
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
不
意
に
過
去
の
時
間
か
ら
現
在
が
自
在
に
湧
き
上
が
っ
て
く
る
仕
組
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
驚
く
こ
と
に
、
私
は
語
り
な
が
ら
途
中
で
、
目
の
前
に
い
る
お
す
ず
様
は
し
づ
か
様
で
は
な
い
の
か
、
と
疑
問
を
抱
く
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
二
十
一
、
二
の
若
さ
で
、
し
づ
か
様
亡
き
あ
と
一
年
も
ひ
と
り
で
こ
の
よ
う
な
侘
び
住
ま
い
を
す
る
の
は
お
か
し
い
―42―
と
思
う
の
だ
。
た
し
か
に
冒
頭
か
ら
、
一
歳
年
上
の
し
づ
か
を
「
妹
」
と
五
回
も
執
拗
に
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
お
心
乱
れ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
」
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
回
数
で
あ
る
。
す
ず
を
抱
い
た
感
触
を
「
殊
の
外
に
手
づ
よ
い
肌
の
厚
み
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
さ
さ
か
の
違
和
感
と
も
と
れ
る
記
述
も
あ
る
。
お
す
ず
様
が
実
際
は
し
づ
か
様
で
あ
れ
ば
物
語
は
反
転
す
る
。
反
転
し
て
も
、
豆
彩
蝶
文
盤
が
醸
し
出
す
蝶
の
美
人
姉
妹
の
幻
想
譚
と
す
れ
ば
全
体
像
は
変
わ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
男
で
あ
る
私
は
、
も
と
も
と
男
で
あ
っ
た
静
樹
と
愛
を
交
わ
し
た
こ
と
に
な
っ
て
危
う
い
。
こ
の
危
う
さ
も
作
者
の
ね
ら
い
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
世
間
の
尺
度
で
は
測
れ
な
い
混
沌
の
世
界
を
味
わ
っ
て
み
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
「
し
づ
か
様
の
お
か
ら
だ
は
、
ま
、
何
一
つ
不
自
由
の
な
い
全
く
の
女
の
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
」
と
あ
る
の
で
、
私
が
「
生
ま
れ
て
初
め
て
女
の
肌
に
し
か
と
触
れ
ま
し
た
」
と
語
る
の
も
無
理
は
な
い
。
さ
ら
に
亡
霊
が
す
ず
様
で
な
く
し
づ
か
様
で
あ
れ
ば
、
解
消
さ
れ
る
疑
問
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
末
尾
近
く
で
亡
霊
が
「
割
れ
た
蝶
の
皿
を
、
美
し
い
と
呟
」
き
、
重
ね
て
「
ど
う
し
て
」
と
訊
ね
る
場
面
。
こ
れ
を
割
れ
た
理
由
を
訊
ね
た
と
す
れ
ば
、
す
ず
様
の
亡
霊
で
あ
れ
ば
、
死
後
お
せ
い
さ
ん
が
二
つ
に
割
っ
て
片
身
を
胸
に
入
れ
た
の
だ
か
ら
知
ら
ぬ
は
ず
が
な
い
。
そ
の
亡
霊
が
訪
れ
た
時
の
様
子
は
、
冒
頭
近
く
に
す
で
に
現
在
の
時
間
の
な
か
で
浮
か
び
上
が
り
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。
前
後
を
補
完
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
趣
向
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
の
お
皿
が
、
無
残
に
も
真
二
つ
に
な
っ
て
、
そ
の
片
割
れ
が
飾
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
し
た
の
に
、
吸
わ
れ
る
よ
う
に
お
心
惹
か
れ
て
か
、
つ
つ
と
床
脇
ま
で
立
っ
て
お
行
き
に
な
り
ま
し
た
。
桔
梗
色
し
た
御
立
派
な
後
帯
の
、
ひ
そ
り
と
散
っ
た
双
つ
蝶
々
の
黄
の
色
に
眼
を
と
め
な
が
ら
想
う
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
、
秋
の
花
は
紫
に
て
蒙
々
た
り
、
秋
の
蝶
は
黄
に
し
て
茸
々
た
り
、
と
。
ま
た
、
割
れ
た
皿
の
半
分
を
持
っ
て
い
る
は
ず
の
お
す
ず
様
に
、
さ
ら
に
も
う
半
分
を
渡
す
末
尾
も
不
可
解
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
秦
恒
平
「
蝶
の
皿
」（
永
栄
）
―43―
の
半
分
を
亡
霊
は
「
眉
を
ひ
そ
め
な
が
ら
も
帛
紗
に
包
ん
で
お
胸
に
そ
っ
と
挿
し
込
ま
れ
た
」
と
困
惑
の
様
子
も
あ
る
の
で
解
釈
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
、
西
院
に
は
す
ず
が
語
っ
た
よ
う
な
樋
口
の
家
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
帯
を
注
文
し
た
の
は
中
根
で
あ
っ
た
し
、
法
然
院
の
近
く
に
あ
る
の
も
中
根
の
家
で
あ
る
。
電
話
帳
で
見
つ
か
っ
た
樋
口
の
家
は
鹿
ケ
谷
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
現
在
私
の
住
ん
で
い
る
家
で
は
な
い
の
か
。
西
院
に
家
も
な
く
「
西
院
名
主
な
ど
と
申
す
の
も
土
地
の
お
年
寄
り
に
さ
え
思
い
当
た
り
ま
せ
ぬ
」
と
私
が
話
す
事
実
と
、
お
す
ず
様
は
西
院
の
豪
商
の
娘
だ
っ
た
と
全
編
を
通
じ
て
（
す
ず
か
ら
聞
い
た
話
を
）
伝
え
る
私
と
の
間
に
明
ら
か
な
矛
盾
が
生
じ
る
ば
か
り
か
、
お
す
ず
様
の
存
在
を
否
定
す
る
よ
う
な
事
実
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ど
ち
ら
が
架
空
か
と
い
う
話
で
な
く
、
全
体
が
私
の
妄
想
の
物
語
と
も
言
え
る
の
だ
が
、
不
思
議
な
の
は
、
お
す
ず
様
は
自
死
す
る
た
め
に
、
な
ぜ
〈
私
〉
を
必
要
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、〈
私
〉
が
し
ず
か
の
亡
霊
か
、
す
ず
の
亡
霊
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
少
な
く
と
も
そ
の
い
ず
れ
か
の
形
代
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
す
ず
様
な
り
し
づ
か
様
な
り
が
変
容
す
る
た
め
の
触
媒
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
物
語
全
般
か
ら
見
れ
ば
、「
双
つ
蝶
々
の
」
帯
を
締
め
て
登
場
し
て
い
る
の
は
、
終
始
お
す
ず
様
と
し
て
統
一
性
を
保
っ
て
い
る
。
（
４
）
来
訪
者
に
つ
い
て
で
は
、
昨
夕
、
法
然
院
に
あ
る
姉
妹
の
墓
所
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
だ
れ
な
の
か
。
お
す
ず
様
の
亡
霊
か
し
づ
か
様
の
亡
霊
か
、
あ
る
い
は
ほ
か
の
何
か
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、「
蝶
の
皿
」
に
ふ
れ
た
評
言
で
は
な
い
が
、
上
田
三
四
二
（
注
10
）が
言
う
「
他
界
で
何
か
因
縁
を
結
び
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
、
そ
う
い
う
父
母
未
生
以
前
の
な
つ
か
し
さ
を
も
つ
身
内
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
「
こ
の
―44―
蝶
の
皿
に
お
眼
を
と
め
ら
れ
た
の
が
お
な
つ
か
し
く
」
と
冒
頭
に
あ
り
、
到
底
見
知
ら
ぬ
人
と
は
思
え
な
い
。
「
或
る
雲
隠
れ
考
」
の
末
尾
に
よ
く
似
た
情
景
が
あ
る
。
ざ
わ
ざ
わ
鳴
る
風
が
う
そ
寒
い
。
左
の
山
は
ら
は
濃
い
影
に
な
っ
て
奥
黝
く
木
々
を
鳴
ら
し
は
じ
め
て
い
た
。
そ
の
山
な
か
に
見
え
隠
れ
に
墓
原
が
引
汐
の
よ
う
に
居
流
れ
て
い
る
。
木
々
の
切
れ
め
へ
西
日
が
あ
ざ
や
か
に
突
き
抜
け
、
白
い
小
花
の
舞
う
草
萌
え
の
小
道
づ
た
い
に
、
亡
母
の
墓
参
を
す
ま
せ
て
き
た
ら
し
い
千
代
が
、
手
桶
を
堤
げ
、
一
足
一
足
い
た
わ
り
な
が
ら
下
り
て
き
た
。
遠
く
て
顔
は
見
え
な
い
が
、
着
物
の
裾
を
気
に
し
な
が
ら
来
る
足
も
と
へ
、
手
さ
き
へ
、
額
髪
へ
、
朱
い
日
ざ
し
が
め
ざ
ま
し
い
斑
ら
縞
を
落
と
し
か
け
て
い
る
。（「
或
る
雲
隠
れ
考
」）
が
っ
か
り
し
て
東
山
ま
で
戻
っ
て
参
り
ま
し
た
ま
ま
、
我
が
家
の
外
も
通
り
過
ご
し
て
法
然
院
の
前
に
辿
り
つ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
亡
き
蝶
の
姉
妹
の
お
墓
が
ご
ざ
い
ま
す
。
夕
暮
れ
ち
か
く
て
、
あ
の
大
杉
並
木
の
秀
に
は
あ
か
あ
か
西
日
が
照
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
参
道
も
墓
地
も
が
ら
ん
と
寂
し
い
夕
翳
の
底
に
沈
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
薄
ぐ
ら
さ
を
自
分
の
心
の
中
に
も
つ
め
た
く
抱
き
ま
し
て
と
ぼ
と
ぼ
参
り
ま
し
た
。
お
目
に
か
か
り
ま
し
た
の
は
そ
の
墓
地
の
入
口
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
向
う
む
き
に
な
っ
て
小
さ
な
お
墓
の
前
に
し
ゃ
が
ん
で
い
ら
し
た
お
肩
の
あ
た
り
の
優
し
さ
に
は
っ
と
見
と
れ
ま
し
た
。
紛
う
か
た
も
な
い
お
身
な
り
の
お
美
し
さ
、
で
も
そ
れ
よ
り
鋭
く
眼
に
入
っ
た
の
が
桔
梗
色
に
舞
う
双
つ
蝶
々
の
帯
で
ご
ざ
い
ま
す
。（「
蝶
の
皿
」）
と
も
に
京
都
法
然
院
の
墓
所
の
情
景
で
あ
る
。
日
が
西
に
傾
き
、
薄
暗
い
木
々
の
隙
間
を
ぬ
け
た
夕
日
が
あ
か
あ
か
と
照
っ
て
い
る
。
千
代
は
墓
参
の
の
ち
茫
然
自
失
の
様
子
で
参
道
を
降
り
て
く
る
。
も
は
や
心
は
こ
こ
に
な
く
、
呼
び
か
け
ら
れ
て
も
「
今
は
も
う
何
事
を
秦
恒
平
「
蝶
の
皿
」（
永
栄
）
―45―
も
認
め
よ
う
と
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
る
。
亡
母
の
墓
所
は
自
己
の
原
初
に
立
ち
も
ど
る
場
所
で
あ
っ
た
。
す
で
に
死
な
れ
た
母
を
求
め
、
も
う
一
つ
別
の
世
界
へ
移
ろ
う
と
し
て
い
る
気
配
す
ら
あ
る
。
ま
た
、「
蝶
の
皿
」
に
見
ら
れ
る
「
我
が
家
の
外
を
通
り
過
ご
し
て
法
然
院
の
前
へ
辿
り
」
つ
い
た
と
い
う
一
節
は
、
私
が
西
院
（
西
大
路
四
条
か
ら
五
條
の
あ
た
り
）
か
ら
東
山
に
帰
っ
て
来
て
、
北
上
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、「
我
が
家
」
と
は
も
ち
ろ
ん
移
り
住
ん
だ
鹿
ケ
谷
の
家
で
（
な
ぜ
な
ら
東
山
の
私
の
家
は
一
乗
寺
と
記
さ
れ
て
お
り
、
遥
か
北
方
で
あ
る
）、
落
胆
し
た
私
は
茫
然
と
墓
参
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
墓
所
は
冥
界
と
現
世
と
の
魂
の
交
感
が
可
能
な
場
所
で
あ
る
。
そ
の
時
「
向
う
む
き
に
な
っ
て
」
登
場
す
る
女
人
は
、「
紛
う
か
た
も
な
い
お
身
な
り
の
お
美
し
さ
」
と
あ
っ
て
、
見
知
ら
ぬ
人
で
は
あ
り
え
な
い
。
初
め
て
出
会
っ
た
と
き
の
「
後
ろ
す
が
た
の
さ
わ
や
か
な
青
い
印
象
」
が
私
に
は
強
く
残
っ
て
い
た
し
、
ま
し
て
「
桔
梗
色
に
舞
う
双
つ
蝶
々
の
帯
」
を
見
れ
ば
、
す
ず
様
と
認
め
て
当
然
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
私
は
し
づ
か
に
会
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
先
に
見
た
よ
う
に
、
冒
頭
か
ら
登
場
す
る
す
ず
が
、
真
実
し
づ
か
で
あ
っ
た
な
ら
物
語
は
反
転
す
る
。
そ
の
可
能
性
を
秘
め
な
が
ら
、
そ
の
反
転
に
対
す
る
復
元
力
を
も
合
わ
せ
持
ち
な
が
ら
均
衡
を
保
っ
て
い
る
幻
想
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
（
５
）
女
に
変
貌
す
る
話
私
と
語
る
女
性
が
す
ず
様
か
、
あ
る
い
は
し
づ
か
様
か
、
確
定
せ
ず
保
留
し
て
お
く
の
は
作
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
、
男
が
女
に
変
貌
す
る
〈
変
身
〉
と
い
う
重
要
な
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
中
根
静
樹
が
女
装
し
て
い
る
う
ち
に
不
思
議
に
「
し
づ
か
様
の
お
か
ら
だ
は
、
ま
、
何
一
つ
不
自
由
の
な
い
全
く
の
女
の
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
」
と
夢
物
語
の
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
作
者
は
な
ぜ
静
樹
を
女
に
変
身
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
二
人
の
関
係
に
お
い
て
も
「
男
の
女
の
と
申
す
の
は
下
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愚
の
習
い
、
男
で
も
女
で
も
な
い
ま
ま
選
び
合
わ
れ
た
お
二
人
の
愛
情
が
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
或
い
は
こ
れ
こ
そ
上
品
上
生
の
縁
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
至
上
の
間
柄
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
姿
態
は
女
に
な
っ
て
も
二
人
に
は
や
は
り
「
男
蝶
女
蝶
の
頃
の
記
憶
」
が
あ
っ
て
睦
み
合
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
が
、
こ
こ
に
は
性
差
を
越
え
た
混
然
た
る
始
原
の
世
界
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
同
性
愛
に
言
及
す
る
こ
と
は
差
別
の
な
い
混
沌
へ
の
通
路
で
あ
り
、
こ
の
混
沌
を
、
女
性
へ
の
密
や
か
な
憧
れ
や
母
性
の
希
求
な
ど
作
者
の
無
意
識
的
な
衝
動
と
見
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
む
し
ろ
不
可
視
の
世
界
で
こ
そ
感
応
で
き
る
力
、
す
な
わ
ち
可
視
の
世
界
で
立
ち
は
だ
か
る
障
壁
（
性
差
だ
け
で
な
く
身
分
差
別
、
世
間
の
理
不
尽
さ
）
を
通
過
で
き
る
、
い
わ
ば
死
後
の
世
界
に
通
じ
る
霊
的
能
力
へ
の
信
仰
が
感
知
さ
れ
る
。
悲
嘆
の
う
ち
に
も
魂
の
偏
在
を
信
じ
る
思
念
で
あ
る
。
現
実
の
規
制
が
無
効
と
な
る
、
そ
う
い
っ
た
魂
の
世
界
に
自
己
を
解
き
放
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
逆
境
に
対
抗
す
る
夢
想
の
世
界
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
。
現
実
の
上
に
夢
の
世
界
を
お
く
と
い
う
自
ら
の
実
感
に
基
づ
く
、
こ
の
自
己
内
発
的
な
逆
転
の
試
み
は
、
先
に
掌
篇
に
関
し
て
見
た
よ
う
に
、
作
者
の
模
索
す
る
身
内
論
に
も
密
接
に
繋
が
っ
て
い
く
も
の
だ
ろ
う
。
広
汎
に
は
、
世
間
へ
の
反
発
を
抱
き
、
内
な
る
血
族
を
守
る
と
い
う
意
味
で
は
、
逆
説
的
だ
が
、
そ
の
彼
方
に
同
性
愛
や
近
親
相
姦
へ
の
志
向
も
汲
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
秦
恒
平
は
昭
和
四
十
五
年
の
「
化
身
に
つ
い
て
（
注
11
）」
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
蝶
の
皿
」
を
綿
密
に
裏
打
ち
す
る
よ
う
な
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
人
間
だ
け
が
、
実
は
一
瞬
に
し
て
鬼
と
も
な
り
、
男
が
女
に
、
女
が
男
に
、
木
に
草
に
、
犬
猫
に
、
虫
や
花
に
化
り
変
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
予
兆
を
他
で
も
な
い
自
分
自
身
の
心
の
真
中
抱
き
し
め
て
い
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
書
い
た
。
自
分
が
、
こ
の
現
在
自
分
は
自
分
だ
と
思
っ
て
い
る
自
分
が
、
何
か
他
の
も
の
の
化
身
で
あ
り
、
仮
り
の
姿
で
な
い
と
信
じ
ら
れ
な
い
ゆ
え
、
化
身
を
想
う
こ
と
は
無
常
に
苛
ま
れ
る
人
間
に
と
っ
て
最
も
本
質
的
な
感
傷
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
た
。
秦
恒
平
「
蝶
の
皿
」（
永
栄
）
―47―
輪
廻
を
考
え
る
と
き
「
人
間
無
常
の
不
安
」
が
生
じ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
人
間
と
は
元
来
何
で
も
な
い
存
在
で
あ
り
、
何
に
で
も
な
り
う
る
存
在
だ
と
い
う
考
え
が
、
存
在
へ
の
不
安
、
生
き
る
不
安
を
掻
き
立
て
る
。
自
分
が
自
分
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
る
思
念
を
も
つ
存
在
を
自
己
と
呼
ぶ
な
ら
、
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
末
尾
の
「
白
う
な
ま
め
い
て
ふ
く
よ
か
な
素
肌
に
重
ね
て
、
た
め
ら
わ
ず
に
あ
の
着
物
と
あ
の
帯
を
装
」
う
男
性
の
私
が
「
さ
な
ぎ
が
蝶
に
う
つ
ろ
う
よ
う
に
ま
こ
と
に
私
は
女
の
か
ら
だ
に
変
わ
っ
て
参
っ
た
か
と
も
想
わ
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
述
べ
る
変
身
へ
の
プ
ロ
セ
ス
も
執
拗
な
不
安
の
表
れ
と
解
釈
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
存
在
へ
の
不
安
が
変
身
願
望
を
裏
打
ち
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
本
文
中
に
は
、
蝶
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
一
体
に
蝶
と
申
せ
ば
は
ん
な
り
と
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
春
の
花
園
に
舞
い
遊
ぶ
と
申
せ
ば
、
そ
の
ま
ま
蝶
は
快
楽
の
化
身
か
と
想
う
も
易
う
ご
ざ
い
ま
す
。
が
、
さ
も
は
な
や
か
そ
う
で
い
て
、
蝶
の
舞
う
の
を
な
が
め
る
う
ち
に
ふ
と
感
じ
ま
す
あ
の
寂
し
み
、
殊
に
、
葬
り
の
日
な
ど
に
紛
れ
て
来
た
秋
の
蝶
の
あ
や
し
さ
は
か
な
さ
に
は
、
ま
こ
と
春
秋
表
裏
の
あ
ら
が
い
が
た
い
さ
だ
め
を
感
じ
ま
す
。
荘
子
が
あ
だ
に
見
し
夢
の
胡
蝶
の
す
が
た
う
つ
つ
な
き
と
謡
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
さ
ほ
ど
難
し
く
申
さ
ず
と
も
、
ふ
し
ぎ
な
も
の
、
化
性
の
も
の
、
人
魂
の
よ
う
な
も
の
に
心
よ
わ
く
蝶
を
見
る
な
ら
い
の
方
が
存
外
私
ど
も
に
は
色
濃
い
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
茶
の
湯
で
は
故
人
の
追
慕
に
蝶
の
も
の
を
用
い
ま
す
。
春
の
蝶
な
ら
快
楽
の
化
身
、
秋
の
蝶
は
葬
り
の
化
性
、
故
人
へ
の
追
悼
と
い
う
。
た
し
か
に
、〈
さ
な
ぎ
〉
か
ら
〈
蝶
〉
へ
の
羽
化
と
い
う
華
麗
な
変
身
は
、「
世
に
す
ね
た
」
男
か
ら
美
女
へ
の
変
貌
に
匹
敵
す
る
劇
的
さ
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
冥
界
か
ら
不
意
に
よ
み
が
え
っ
て
く
る
も
の
へ
の
妖
し
い
怖
れ
と
懐
か
し
さ
で
も
あ
る
。「
先
立
た
れ
た
方
を
惜
し
ん
で
」
繰
り
返
さ
れ
る
白
楽
天
（
白
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居
易
）
の
詩
と
同
様
に
、
先
の
引
用
か
ら
も
重
点
は
後
者
つ
ま
り
秋
の
蝶
に
置
か
れ
て
い
て
、
化
性
の
も
の
、
亡
き
人
へ
の
哀
悼
を
こ
め
て
蝶
が
選
ば
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
末
尾
部
分
を
再
度
引
い
て
み
た
い
。
或
い
は
あ
の
お
墓
の
辺
り
ま
で
は
ま
だ
私
も
男
で
あ
っ
た
も
の
が
、
御
一
緒
に
こ
こ
へ
も
戻
り
は
て
は
時
雨
の
夕
山
道
へ
、
じ
っ
と
心
を
耐
え
て
お
見
送
り
し
た
時
に
は
男
で
は
な
く
な
り
は
じ
め
、
時
雨
す
ぎ
た
夜
一
夜
の
名
月
に
こ
の
か
ら
だ
を
さ
ら
し
ま
す
う
ち
に
も
、
そ
の
あ
と
こ
の
よ
う
な
長
物
語
り
を
は
じ
め
ま
す
辺
り
か
ら
、
さ
な
ぎ
が
蝶
に
う
つ
ろ
う
よ
う
に
ま
こ
と
に
私
は
女
の
か
ら
だ
に
変
っ
て
参
っ
た
の
か
と
も
想
わ
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
読
み
進
む
う
ち
に
ふ
と
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
私
の
変
容
の
気
配
は
、
し
づ
か
が
女
に
変
身
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
追
体
験
す
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
は
た
し
て
語
り
手
の
私
と
は
何
者
な
の
か
。
安
田
と
い
う
「
世
に
す
ね
た
」「
遊
び
人
」
と
い
う
私
は
本
物
だ
ろ
う
か
と
疑
念
も
湧
く
。
人
は
何
も
の
に
も
な
り
う
る
と
す
れ
ば
、
だ
れ
も
が
私
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
幻
想
的
な
物
語
を
支
配
す
る
語
り
手
〈
私
〉
は
、
し
づ
か
に
も
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
私
は
蝶
の
帯
を
持
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
蝶
の
帯
は
二
本
作
ら
れ
て
い
る
の
で
定
か
で
は
な
い
が
、
す
ず
が
自
害
し
た
朝
、
帰
る
と
き
用
意
さ
れ
た
の
が
蝶
の
帯
で
あ
っ
た
。
私
は
末
尾
で
来
訪
者
が
去
っ
た
あ
と
「
た
め
ら
わ
ず
あ
の
着
物
と
あ
の
帯
を
装
」
っ
て
い
る
。
引
用
の
よ
う
に
男
か
ら
女
へ
変
貌
し
つ
つ
あ
る
の
が
〈
し
づ
か
〉
で
あ
れ
ば
、
こ
の
来
訪
者
は
〈
私
〉
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
る
と
引
用
文
の
前
に
「
私
を
女
と
思
わ
れ
て
安
心
し
て
お
寄
り
に
な
っ
た
の
か
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
男
と
御
存
知
で
あ
の
木
橋
を
渡
ら
れ
ま
し
た
も
の
か
」
と
語
ら
れ
る
場
面
は
、
初
め
て
鹿
ケ
谷
の
家
へ
お
す
ず
様
を
訪
ね
た
〈
私
〉
の
姿
を
反
転
さ
せ
、
お
す
ず
様
（
し
づ
か
様
）
の
立
場
か
ら
逆
に
描
い
た
も
の
秦
恒
平
「
蝶
の
皿
」（
永
栄
）
―49―
に
見
え
て
く
る
。
女
に
変
貌
す
る
の
は
、
お
す
ず
様
で
な
く
し
づ
か
様
で
あ
る
以
上
、
登
場
す
る
お
す
ず
様
が
し
づ
か
様
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
巧
妙
に
作
ら
れ
た
物
語
は
読
者
の
頭
の
な
か
で
う
ね
り
な
が
ら
反
転
を
繰
り
返
す
。
す
ず
様
、
し
づ
か
様
、〈
私
〉
は
、
定
点
を
持
た
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
代
替
と
し
て
移
り
変
わ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
れ
は
一
面
、
変
身
へ
の
願
望
を
抱
き
な
が
ら
、
変
身
し
き
れ
な
い
半
端
な
存
在
の
苦
悩
を
表
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は
「
ど
ん
な
に
美
し
い
化
身
を
想
い
ま
た
語
り
え
て
も
、
だ
が
尽
き
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
生
ま
身
の
ま
ま
不
本
意
に
朽
ち
崩
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
化
身
の
脅
え
」（「
化
身
に
つ
い
て
」）
の
形
象
化
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
私
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
〈
私
〉
は
、
上
述
の
よ
う
に
し
づ
か
に
転
換
す
る
瞬
間
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
物
語
の
中
の
〈
私
〉
は
ど
う
考
え
て
も
〈
私
（
安
田
）〉
と
し
て
の
相
応
の
質
量
の
ま
と
ま
り
を
備
え
て
い
て
容
易
に
覆
り
そ
う
も
な
い
。
最
後
に
、
こ
う
い
う
反
転
を
生
み
出
す
誘
因
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
幻
想
空
間
に
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
女
性
へ
の
変
貌
と
い
う
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
イ
に
関
わ
る
流
れ
が
強
い
が
、
そ
れ
に
抗
う
か
た
ち
で
別
れ
と
い
う
深
刻
な
悲
し
み
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内
実
は
、
一
つ
は
親
子
の
別
れ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
果
さ
ぬ
恋
の
恨
み
」
で
あ
る
。
親
子
の
悲
し
み
は
、
蝶
文
盤
の
「
親
蝶
の
子
を
想
う
情
」
を
描
い
て
い
た
「
親
の
蝶
ら
し
い
の
が
右
の
翅
で
子
蝶
を
か
ば
う
よ
う
な
恰
好
」
の
図
柄
が
、
亡
霊
が
去
る
と
き
「
磁
片
を
今
一
度
二
つ
に
」
打
ち
砕
く
と
、「
ち
ょ
う
ど
子
蝶
を
か
ば
う
親
翅
の
先
が
砕
け
て
親
子
は
無
慚
に
別
れ
別
れ
」
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
実
母
と
の
死
別
と
い
う
事
実
が
深
く
影
を
落
と
し
て
い
る
。
蝶
が
冥
界
に
通
じ
る
も
の
な
ら
、
来
訪
者
に
も
亡
母
へ
の
思
い
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
―50―
も
う
一
つ
は
、「
古
月
軒
の
梅
の
椀
、
豆
彩
の
蝶
の
皿
…
…
、
思
え
ば
果
さ
ぬ
恋
の
恨
み
の
梅
と
蝶
の
こ
と
を
、
こ
う
想
い
出
し
ま
す
の
が
ふ
し
ぎ
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
梅
と
蝶
の
叶
わ
ぬ
恋
と
い
う
の
は
、
身
内
観
を
打
ち
出
し
た
「
畜
生
塚
」（「
新
潮
」
昭
和
四
五
・
二
）
で
ヒ
ロ
イ
ン
町
子
の
父
母
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
謡
曲
師
で
あ
っ
た
父
は
「
胡
蝶
」
を
演
じ
た
直
後
に
死
ぬ
。
父
は
愛
し
て
い
た
人
を
諦
め
て
町
子
の
母
と
結
婚
し
た
。
母
は
そ
ん
な
父
の
悲
し
み
を
受
け
入
れ
た
が
、
父
の
こ
こ
ろ
は
「
い
つ
も
病
ん
で
い
た
」。
蝶
は
許
さ
れ
ぬ
梅
に
恋
し
、
母
は
つ
い
に
梅
花
で
は
な
か
っ
た
と
知
っ
て
悲
し
む
。「
蝶
は
あ
ら
ゆ
る
花
に
会
っ
た
が
梅
に
は
出
会
え
な
か
っ
た
。
蝶
は
梅
の
花
に
恋
し
て
い
た
。
許
さ
れ
ぬ
と
知
れ
ば
さ
ら
に
も
募
る
恋
で
あ
っ
た
。
蝶
は
こ
が
れ
た
」
と
あ
る
。
蝶
は
満
た
さ
れ
な
い
恋
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
町
子
は
そ
ん
な
父
母
の
悲
し
み
を
知
り
、
そ
れ
と
相
似
す
る
よ
う
な
報
わ
れ
ぬ
愛
を
生
き
た
。
作
品
の
根
底
に
「
果
さ
ぬ
恋
の
恨
み
」
が
流
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
男
女
の
愛
と
死
別
に
よ
っ
て
割
れ
て
し
ま
っ
た
蝶
の
皿
の
悲
し
み
は
、
実
の
父
母
の
定
ま
ら
な
い
愛
と
別
れ
か
ら
生
じ
た
底
知
れ
ぬ
寂
し
さ
か
ら
醸
成
さ
れ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
町
子
が
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
悲
痛
な
運
命
に
投
影
さ
せ
た
作
者
の
姿
で
あ
る
。
ま
た
、
砕
け
た
皿
が
そ
の
鋭
く
青
い
切
尖
き
を
私
に
む
け
て
光
る
の
は
、
定
め
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
出
自
の
悲
し
み
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
か
つ
て
の
叶
わ
な
か
っ
た
幼
な
恋
へ
の
追
慕
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
当
時
の
明
か
さ
れ
ぬ
恋
へ
の
断
念
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
反
転
し
う
ご
め
く
物
語
の
奥
に
は
、
断
ち
切
れ
な
い
愛
が
、
化
身
も
で
き
ず
怨
念
の
よ
う
に
巣
喰
っ
て
い
る
。
注
注
１
秦
恒
平
「
作
品
の
後
に
」（『
湖
（
う
み
）
の
本
５
蝶
の
皿
・
青
井
戸
・
隠
沼
（
こ
も
り
ぬ
）』（
一
九
八
七
・
八
）
で
、「
た
だ
し
「
蝶
の
皿
」
は
、
三
年
以
前
の
昭
和
四
十
一
年
八
月
五
日
に
二
週
間
か
け
て
一
気
に
脱
稿
し
て
お
り
、
十
月
に
は
三
冊
目
の
私
家
版
『
斎
王
譜
』
巻
頭
に
収
め
秦
恒
平
「
蝶
の
皿
」（
永
栄
）
―51―
て
い
た
。
妻
が
、
名
月
に
天
上
す
る
蝶
を
美
し
く
表
紙
絵
に
し
て
く
れ
た
。」
と
記
し
て
い
る
。
注
２
「
畜
生
塚
」
は
昭
和
四
十
五
年
二
月
に
「
新
潮
」
に
発
表
さ
れ
た
が
、
詳
細
な
自
筆
年
譜
（『
湖
の
本
52
自
筆
年
譜
（
一
）
全
書
誌
・
他
』
（
二
〇
〇
九
・
三
）
に
よ
る
と
、
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
に
、
私
家
版
『
畜
生
塚
・
此
の
世
』
は
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
作
家
以
前
に
私
家
版
は
以
下
の
四
冊
が
出
さ
れ
て
い
る
。『
懸
想
猿
（
正
・
続
』（
昭
和
三
九
・
八
）、『
畜
生
塚
・
此
の
世
』（
昭
和
三
九
・
一
一
）、『
斎
王
譜
』（
昭
和
四
一
・
一
〇
）、『
清
経
入
水
』（
昭
和
四
四
・
二
）
で
あ
る
。
注
３
「
或
る
雲
隠
れ
考
」
は
昭
和
三
十
九
年
に
初
稿
が
成
っ
て
お
り
、
以
後
何
度
か
改
稿
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
私
家
版
『
清
経
入
水
』（
昭
和
四
四
・
二
）
に
収
め
ら
れ
た
。
注
４
馬
場
重
行
「
掌
篇
小
説
集
『
鯛
』
に
お
け
る
〈
感
動
〉
の
共
有
・
覚
え
書
」（『
文
藝
空
間
』
第
９
号
一
九
九
三
・
一
〇
）
は
、「
雪
」
に
つ
い
て
、「
武
士
」
の
矜
恃
を
裡
に
潜
め
つ
つ
そ
こ
に
無
自
覚
な
ま
ま
、
我
が
子
を
含
め
た
他
者
と
の
〈
関
係
〉
を
理
解
で
き
て
い
な
い
「
浪
人
」
は
、
「
女
非
人
」
と
い
う
社
会
の
最
下
層
に
生
き
る
存
在
か
ら
善
意
の
施
し
を
受
け
、
そ
れ
に
報
い
る
行
為
を
果
た
す
こ
と
で
初
め
て
自
我
に
覚
醒
し
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
注
５
秦
恒
平
『
湖
の
本
13
春
蚓
秋
蛇
』（
一
九
八
九
・
一
二
）
注
６
奥
野
健
男
「
文
芸
時
評
」（
昭
和
四
四
・
八
・
三
〇
「
サ
ン
ケ
イ
新
聞
」
夕
刊
）
注
７
諏
訪
春
雄
『
安
倍
晴
明
伝
説
』（
二
〇
〇
〇
・
一
二
筑
摩
書
房
）
注
８
秦
恒
平
「
女
の
壺
」（「
藝
術
新
潮
」
昭
和
五
一
・
九
）。『
湖
の
本
１
３
８
美
の
深
窓
・
美
の
散
歩
』（
二
〇
一
八
・
二
）
よ
り
引
用
し
た
。
注
９
注
２
の
年
譜
の
な
か
で
、
昭
和
四
十
一
年
八
月
の
項
に
「
蝶
の
皿
」
八
十
三
枚
に
達
す
。
文
章
に
凝
り
叙
景
が
な
が
い
。
趣
味
的
な
記
述
が
多
い
。
時
代
離
れ
し
た
反
社
会
性
。
抒
情
的
感
傷
的
主
題
。」
と
自
己
批
評
し
て
い
る
。
注
10
上
田
三
四
二
「
解
説
」（
角
川
文
庫
『
清
経
入
水
』
昭
和
五
一
・
一
二
）
注
11
秦
恒
平
「
化
身
に
つ
い
て
」（「
婦
人
公
論
」
昭
和
四
五
・
一
二
）。『
優
る
花
な
き
』（
昭
和
五
一
・
一
二
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）
所
収
の
「
化
身
論
」
か
ら
引
用
し
た
。
（
な
が
え
ひ
ろ
の
ぶ
・
近
代
文
学
研
究
家
）
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